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1. DI MICO D L P LIMITE . 
, 
D mo n . 3. 8 . y 8. 5 1 mee -
nic d ' endo 1 .,.,1- n m em leado n 1 tt:>v+o. No 
remos 1 1 cons rv c 'ón d la en r í sino 1 , guuuu. 1 Y 
d N 'ton qu la ' s ' n 'c d p d ducil xp,..pr:lion v loc '-
dad y d spl Zu.ua . ,;nto . 
Consid remo'" un volum n ifer • ........ a l situado d nt o d la c P 
Ir 't . t 1 como se mue tr n 1 Fi 1 Y su mo lo i ui nte: 
flu'o 'ncompresi ' l e y o. la pre Ión no v ría en la di 
e ic 1, 1 
p ........,10 
1. 1. 
~V.Lg.ca qu 
v ...... COSJl,;.· I~d s conm;ant , las fuerzas d ciz Uadu on 
n la rccción del je y • 
1 
x 
, 4' • "';(' .. ce:::: X 9;x::!:><::? ce::::: ''< <t"* 
FI URA l. olú nes diferencial e integr 1 en la ca a 
ími e inri ica, 
ntr = qu c. 
1 
B-
... 
Masa qu nt • • 
-
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- or 1 e ra o q . rd : d . u. dy 
- Por 1 car or: d . v. 
M qu al : ~ ...... u rd 1 cone to de e mblo d un 
- Por la ea a dereel:l : 
- Por la e ra su rior: 
la e 
Coloque las xpr siones en 1 b 1 
, 
dI cont 
Ju + 
d x 
dv = O 
dY 
1.. Balane de.1u rJt..us y d mo nt m: 
I s . _ f 
, implüOqu y 
o' une on. 
A licamos 1 se nda 1 y de ewton: suma de fuerzas 
, 
e un el eje x = 
-
°ncl m nto n el lujo de mom ntum se ' n 1 je x • 
-
ne e u s: 
d o' 1 dy - r ion o ea 
d . , obr 1 d ~o eh - r Slon e r • • 
-{ <dp/d') dX) dy 
• 
-
-
-
-
-
-
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Po cizalla ur n 1 e 
-,d ( Ju/¿)y) dx 
Por eiz lladur n la 
d. J ud 
o'y 
S a d n""~ .. as = 
Eal nce ti om ntum: 
• 
• 
su r or: 
ydx 
Entr por 1 1zqui rd = ma a v locidad = d. • dy. 
Ent a po la ca nf rior en 1 sentido d l eje x = d. v. u . dx. 
-
al por l cara d l' cha e 
Sale po la ea a su erior en 1 s ntido d l je x -
-
-
Suma d momen~um -
-
suma d fu z a la d mom ntum# mplifiqu y 
, 
en ontra 1 e difer oci 1 
d. (u d u + v .)U ) 
d ¡:}y 
~ ....... 'ón dif n i de la capa front r y u solución 
h e UbLU.J..u.~n o n poI' nomio d tere'" 'l'J'1'"ndo u: 
• 
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= el + C y + 2 CgY 
S r qu..L~ 
La t ; 1 s coru:líCl ne so: 
d U 
')'¿ 
U 
u 
= 
= 
La 01 ión d firúti 
u -
-
o 
O 
O 
= . 
-UoCI 
d 
p r y = O 
p r y = 
y = 
y = 
u d como si e: 
y - 1 3 
-
.LUJ;) cons-
s ora, ncont a u xpr 'ón ar ~, lo cual 
pued h e r eonsid r ndo e volumen integ 1 d la i ru 1. . 
liqu 1 nda ley de ~ton 1 volumen indic do, 
... ;t. ... ndo r' e o 1 • L:<,.lon s lo t' r no d lo bIne y mo-
m nt m: 
-
om ntum qu ntra o 1 e --
- om ntum qu nt a or 1 e 1-... 1 oelt"to . = 
- u ni o 1 e d r e --
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• 
- Fuerza de presión sobre l a cara izquierda = 
-
Fuerza de presión sobre la car a derecha --
- Fuerza de cizalladura sobre la cara inferior --
L a ecuación resultante e s la ecuación int egral de la capa límite : 
?lJ i.. \ d . u-:.o {1.. L - l. 
dx t v 2 J 2 
= 3 
2 -
Proceda entonc es a reemplazar la expresión para u en la ecua-
ción integ:ral# efectúe las integraciones y diferenciaciones indicadas y en-
, 1 It'.· contrara 'a, expreslon slguH~nte: 
-
- 1/2 4 1 64 x Re 
2. FUNCION ERROR 
El término "erf" se refiere a una función matemática muy importante d e-
finida d e la manera siguiente: 
i' 2 
erf z = ií;T lo e- n dn 
donde n es una pseudovar iable . En el t e;~to de Holman hay una tabla 
que permite obtener 01 valor de erfz pa r a algunos valores de z . 
• 
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